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プ ロ グ ラ ム
(◎印は特別講演)
18日 (木)
午後の部 (座長 :長島) (13:00-17:40)
A.Lichtenberg(UCBerkeley,USA) (60分)
TransientChaosinWeaklyI)issipativeSystems
石橋延夫､北原和夫 (東工大 ･理) (30分)
Spline-Basis展開による偏微分方程式の数値解法とその応用
大木谷耕司 (京大 ･数理研)､山田道夫 (京大 ･防災研) (120分)
◎ ウェーブレットについて
19日 (金)
午前の部 (座長 :小西) (9:30-12:15)
出口哲生 (東大 ･理) く30分)
MultivariableVertexModels,Temperley-LiebAlgebraandLink
Polynomials
村上順 (阪大 ･理) (120分)
◎ ひもの理論について
午後の部 (座長 :時弘) (13:25-18:00)










松木平淳太 く東大 ･工) (30分)
ソリトン理論における三次形式
7月20日 (土)
午前の部 (座長 :山口) (9:30-12:15)
浅野功義 (宇都宮大 ･工) (30分)
2次元再帰演算子と可積分方程式の分頬







永尾太郎 (東大 ･理) (30分)
ランダム行列理論と歪直交多項式
ー600-
